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   『明末仏教の江戸仏教に対する影響 ―高泉性潡を中心として―』 
 










 第一章 高泉の伝記と著述（７節）    第二章 渡日以前の思想的系譜（６節） 
 第三章 在来二大禅宗との交流（６節） 第四章 教宗諸師および儒者との交流（７節） 
 第五章 『黄檗清規』の背景（５節）    第六章 苦行の実践と日本への導入（６節） 
 第七章 高泉の文字禅（５節）      第八章 高泉の僧伝編纂（８節） 
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